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図1　議院内閣制における政府与党と議会野党の関係
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本図は、Bδhringer　u．a．，βz耀礁s’08，　B2燗雄舘鶴五碑465加rJαη～θη～6，　NDV，1991，
S．215（Ulrich　Sarcinelli）．による。
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議会外野党の挫折
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4／12以前　Schwenningen
　　4／12　Herbom／£垣11kreis
　　4／14　Freiburg／BrL
　　4／15　K61n
4／15　Berhn
4、〆16Bre㎜
4／16　Mannheim
4／17　Hamburg
4／18以前Hagen
?
4／18　WIUllchen
ドイツ労働組合総同盟郡委員会
SPD郡下部紐織
原爆死反対地方委員会
原爆死反対州委員会
原爆死反対ベルリン青年行動委員会
金属座業労働組合地方委員会
原爆死反双地方委員会
原爆死反質地方委員会
核武装反対委員会
G．Wbisser教授
Stefan　Andres
H，Klopp㎝burg（福音主義教会）∫1量高宗務会議委
　員
Hans－J6rg㎝Wisc㎞ewski　l皇邦議会議員（SPD）
R．Schot胎nder教授
H．Reif市識会議員（FDP）。教授
Kurt’meubauer連邦議会議員（SPD）
翫kerling牧師
～ぬgner金属産業労働組合青年部書記長
Greiff舳agεn牧帥
Fritz　Erleナ連邦議会議員（SPD）
Robert　Marguli㏄連邦議会議員（FDP）
Max　Brauer市長（SPD）
Wblfgang　D6ring連邦議会識員（FDP）
Heinz　Frehsee連邦議会議員（SPD）兼労働組合委
　員長
EReime【s
Hans　Hemy　Jahnn
H．Kloppenburg最高宗務会議委員
Paul　Sdla置1廿ck
Eridl　K琶stner
GJoos教授
Hild昭rad　Br㏄her州議会議まモ（FDP）
WHag㎝am教授
LLinsertバイエルン州労働組合総同盟委員長
W欧Knoed㎎㎝州議会議員（SPD）
Hans　W㎞er　Ridエter
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120000人
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4／18　Ntirnberg
4／18　Dortmund
4／18Esscn
4／19　Bie】efeld
4／19　Kie1
4／21　Stuttgart
4！22　　Wlpperta1
4／22Minden
　　　　／W蕊tfalen
4／24　Berhn
4／24　Fモirth
　　　　／Bayem
　ノ4．〆24Mtinster
4／25　Bonn
4／25　Neu－Ulm
原爆死反対地方委員会
原爆死反対地方委員会
原爆死反対地方委員会
ドイツ労働組合総同盟地方委員会
原爆死反対地方委員会
原爆死反対ベルリン行動委員会
　（原爆死反対地方委員会）
（ミュンヒェン）核武装反対委員．会
＝兵役拒否権保証研究会
原爆死反対行動委重．．1会（ボン中央委員会）
（ミュンヒェン）核武装反対委員会
Paul　Schalltick
Heinz　K紬n連邦議会議員（SPD）
Stefan　Andres
Ludwig　Metzgar連邦議会議．員（SPD）
H．K崩hn連邦議会議員（SPD）
Willi鴨yer〃レトライン・ヴェストファーレン
　州副首相兼大蔵相（FDP）
WSchweitzer教授
鋭kan　V陀ber
K，Schwab金属産業労働組合地方部長
Erwin　Schoettle連邦議会議．員（SPD）
R，Riem㏄k教授
H．Kloppenburg最高宗務会議委員
Ulrich　Lohmar連邦議会言義甲（SPD）
Maria　Meyer－Sevenichり・1・1議会議員（SPD）
B．Manstein核被筈反対闘争同盟員
Willy　Brandt市長（SPD）
E．Schamowskiドイツ労働組合総同盟ベルリン委
　員長
Helmut　Gollwitzer教授
Max　v．　Laue教授
H．Franke教授
Wv．　Knoerin㈹州議会言義員（SPD＞
Hans　Helmut　Kirst
H．Kloppenburg最高宗務会議委員
Adolf　Amdt連邦議会議員（SPD）
Emst　Achenbach連邦議会言義員（FDP）
W：W6izel州議会議‘夏（SPD＞・教授
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Q　4，25　　輪inhein1
　　　　　／Bergstr．　Kasse1
4月末　Frankfurt／M．
　5／8　Augsburg
5／13　Brem㎝
5／15MUnchen
5／16　Erlan密α1
5／20Marburg
5／20Mtinchen
5！20　Gδttingen
5／20　　Heidelberg
5／20　Braunschweig
原爆死反対地方委員会
（ミュンヒェン）核武装反対委員会
原爆死反対地方委員会
ミュンヒェン高等中学校生徒核武装反対委
員会
（ミュンヒェン）核武装反対委員会
原爆死反対地方委員会
社会主義ドイツ学生同盟・白由主義ドイツ
　学生同盟（大学団体）
核武装反対委員会内学生委員会
核武装反対学生委員会
核武装反対学生団体
核武装反対学生団体
ILKIOPpenburg蛋1芝高宗務会議委」ゴ
Gustav　W　IIeinemam連邦議会議員（SPD）
W：v．Knoeri㎎en州議会議員（SPD）
Hans　Wdmer　Richter
Hans　Ilelmut　Kirst
Ursula　Herking
LLinsertバイエルン州労働組合総同盟委員長
Grelff伽gen牧師
Wi出elm　Kaisen市長（SPD）
H．Kloppenburg、最高宗務会議委員
Ursula　Herking
WWbyerノルトライン・ヴェストファーレン州副
　首相兼大蔵相（FDP）
Erich　Kなstner
Schenk　v．　Stauffenberg教授・伯爵
Martin　Niem611erヘッセン＝ナッサウ教区福膏主
　義教会長
公共企業体運輸労働組合代表者
戦災者・遺族・社会保障年金受領者連合会代表者
lilll．1主義iドイツ弓ゼ1三1司盟代表’者
Ehch　Kastner
Schenk、6tauffenberg教授・伯碍
KB㏄hert連邦議会議員（SPD）
WTrillhaas教授
C。Colpe
正1．Schaefer教」r受
G．H㏄kmann教授
8000人
25000人
2000人以一ド
5000入以下
2000人以下
2㎜人以下
1500人以下
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5／20MUnster
5／20Frankfurt／M．
5／20　Berlin
5／20　Bonh
5／20　Hambしrg
5／20　Karlsruhe
5／21　T廿bingen
5／22　　｝lof／Saale
5／23職rzburg
5／28　Essen
5／29以前　Karlsruhe
5月末Mainz
核兵器のないドイツのための研究会
　（学生団体）
核武装反対学生団体
核武装反対学生委員会
核軍拡反対学生委員会
核軍拡反対研究会（学生団体）
工科大学学生自治委玄支会
社会主義ドイツ学生同盟（大学団体）
自山のうちにドイツ再統一をめざす会
　（大学団体）
（ミュンヒェン）核武装反対委員会
（ミュンヒェン）核武装反対委員会
兵役拒否者インターナショナルおよび
　ドィッ学術振興会の地方団体
PJacobs教授
EFra㎝ke1教授（非政治学老う
W：Fabian
Helmut　Gollwitzer教授
WV晩ischedel教王受
．Paul　Scha11Uck
Modlalski牧師
Ja㏄ke1教授
K．Rode教授
B．Sne11教授
Gerhard　Gollwltzer教授
Helmut　Schmidt連邦議会言義員（SPD）
1200人以下
1000人
2000人以一ド
Hans　Wbmer　Richter
Christian　Mayer－Amery
W：v．Knoeri㎎en州議会言養員（SPD）
M．Niem611erヘッセン＝ナッサウ教区福音主義教
　会長
Alma　Ketdg連邦議会議員（SPD）
Amo　Behrlsch連邦議会議員（SPD）
EStrothmam金属産業労働組合連邦幹部会役員
RRi㎝㏄k教授
MNi㎝611erヘッセンサッサウ教区福粧義教
　会長
H．Vbitバーゲン・ヴュルテンベルク州副首相兼経
　済相（SPD）
Her鹿rt　W16hner連邦議会議員（SPD）
M．Niemむllerヘッセン・ナッサウ教区福音主義教
会長
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6／3
6／5以前
6／5以前
　6／10
　6／11
Frankfurt／M．
　一H6chst
Ulm
G6ppingen
Dortmund
Hannover
6／12以前　Duisburg
6／12以前　Aachen
6／ユ2以前　Wi蕊badea
6／12以前　Vdbert
6／12以前　Heidenheim／Brellz
　　6／12M髄nchen
6月中旬　Nordhom
6｝」3｝1｛露」　】珈en
6月中旬　Aurich
凍爆死反対地方委員会
ドイツ核軍拡反対行動委藁会
原爆死反対地方委員会
原爆死反対地方委員会
核武装反対委鼓会
原爆死反対地方委員会
原爆死反対地方委員会
原爆死反対地方委員会
MNiem611erヘッセン・ナッサウ教区福膏主義教　．30000人
　会長
Georg　Leb♂連邦議会議員（SPD）兼労働組合委員
　長
UrsuIa　Herking
H．Muth教授
スミタ（音訳）司教（來京）
WD加㎎連邦議会議員（FDP）
W欧Kn（㎞㎎en州議会議員（SPD）
A．Hhupeter教授
J．Staedtke椥市
Ursula　Herki㎎
MM㎝δlk7ヘッセンサッサウ教区福音主義教
　会長
MNi㎝bllerヘッセン・ナッサウ教囲餌音主義教
　会長
H．W細d連邦議会議員（SPD）
Erich　Mende連邦議会議員（FDP）
Ger㎞d　von　I£Fo丘
H．Br嘘r州議会議員（FDP）
Inge　Sdboll
E｝｛eimpd
G．WHeine㎜連撒議員（SPD》
GW：Hein㎝alm連邦議会議員（SPD）
Reinhold　Kreitlneyerj皇邦議会議員（FDP）
12000人
15000人
gooo人
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5000人
4000入
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6月中41J　I£er／Ostfriesland
　6／17　Nordhalben／Kronach
6／19以笥ij　DUsseldorf
6／19以前　Augsburg
6／19以前　Recklinghausen
6／19　1ngolstadt
6／20　Bayreuth
6／21　Coburg
6／24M廿nchen
6／26以前　Rheydt
6／26以前　　Berlin
6／26以前’Bie】efeld
　　6／26　Dortmund
原爆死反対地方委員会
（ミュンヒェン）核武装反対委員会
原爆死反対地方委員会
（ミュンヒェン）核武装反対委員会
（ミュジヒェン）核武装反対委員会
（ミュンヒェン）核武装反対委員会
核武装反対委員会
原爆死反対地方委員会
原爆死反対地方委員会
Hans　Werner　Richter
Hans　Helmut　Kirst
M．Niem611erヘッセン＝ナッサウ教区福音主義教
　会長
Karl　Si㎝senノルトライン・ヴェストファーセ
　ン州連邦関係相（SPD）
Brauermeister教授（FDP代表）
H．W㎝er司教
H．Kloppenburg最高宗務会議委員
3000人
W：Hage卑a㎜教授
J．Harder教授
H．BrUcher州議会言義員（FDP）
Christian　Mayer－Amer｝・
H，BrUcher州．議会議員（FDP）
WD面ng連邦議会議員（FDP）
II．　Iwand教授
GReuterドイツ労働組合総同盟副委員iモ
Hans　Wemer　Richter
H．W6hner連邦議会議員（SPD）
M，Niem611erヘッセン・ナッサウ教区福音主義教
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